vig operette 3 felvonásban - írták Hennequin és Miland - fordították Fáy J. Béla és Evva Lajos. by Komjáthy János (színházigazgató)
Perényi M argit második fellépte.
D E B R E C Z E N 1
Folyó szám 18.
Kedden , 1899. évi
V i R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 14. szám . . n .
október hó 17-én.
Perényi Margit második vendégjátékául:
Vig operette 3 felvonásban. ír tá k : Heuuequin és Milaud. Fordították: Fáy J. Béla és Evva Lajos.
S Z E M E L T E K :
Antoniu Plinehard —
De la G-range Bateliére báré 
Saint-Hipothése gróf —
Bompan profeBsor —
René — —
Bouziucourt —
Bouzincourtné —
Katonák.
Panay Frigyes. 
Bartha István. 
Sziklay Miklós, 
ifj. Szathmáry Á. 
Tóth Elek. 
Fenyéri Mór. 
Csögényi Vilma.
Amélie 
Antonine 
Victorine, szobaleány 
Vieuboinné 
G-radsenné 
Andersenné 
Jerome —
Perényi Margit mint vendég.
— Cserényi Adél.
— Makrainé Aranka.
— Antalfiné.
— Kovács Fánni.
— Antalfi A.
Történik az I. felvonás 1842 ben, a II. felvonás 1850-ben, a III. felvonás 1885-ben.
1. ' ' W ' l e k  s Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — Vili sorig Ifr t 20 kr. — Villától — X lll-ig Ifrt — XlII-tól - XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. —- Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -  5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján. “
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 vége 9‘|2 órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlap bérleteket Gubics Fülöp szinházi kellékes eszközli.
Holnap Szerdán, október 18-án bérlet 15 szám „ O  újdonságul először:
A h á z i béhe.
Vígjáték 3 felvonásban. ír ták : Alexandre Bisson és Adolpbe Leelereg. Fordította: Kürthy Emil.
Müaor: Csütörtökön, október 19-én, bérlet 16. szám 8A„ másodszor: A házi béke. Pénteken, október 20-án, bérlet 17-ik szám „B" 
A tévedt nő. ( L a  traviata.) Nagy opera 4 felvonásban. Irta: Piave. Zenéjét szerzetté: Verdi, fordította: Nádaskay E. Szombaton, október 
21-én, bérlet 18-ik szám „C“ Ugyanez. Vasárnap, október 22-én, két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A vigéozek. Eredeti fővárosi 
életkép 3 felvonásban. Irta : KÖvesi Albert. Zenéjét szerzé: Barna Izsó; este 7 órakor bérletszünetben, rendes helyárakkal: Aranylakodalom. 
Látványos szinmü 9 képben, énekkel és tánczczal. ír tá k : Beöthy László és Rákosi Viktor.
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